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Bir sefalet belgesi
ve birçok sanatçının bu­
gün de aynen yaşadığı 
dramı, birkaç cümleyle 
bakın nasıl anlatıyor...
"...Aziz kardeşim, 
bendenizi ne arayan, ne 
soran var. Ne çare, ka­
der böyle hastane köşe­
sinde kapılara bakmak­
mış. ...Aziz kardeşim, 
benim durumum çok 
fena. Evde ailem ile ço­
cuk fena vaziyetteler. 
Bizi ne arayan, ne soran 
var. ...Benim maddi va­
ziyetim ne olacak? Ev­
velâ Allah'a, sonra siz 
kardeşime yalvarıyo­
rum. Beni ihmal etme­
yin, beni sevindirecek 
bir çare bulun temiz 
kalpli kardeşim, ben de 
burada müsterih ola­
yım. ...Istırabım kendi­
me kâfi, bir de maddi 
vaziyetimi nasıl halle­
deyim? ...Hastahane va­
ziyeti malum, ya kâğıt 
bulunmaz yahut kalem. 
...Kardeşlerimden bir 
satır yazı alsaydım ne 
kadar sevineceğim ca­
nım kardeşim..."
Bu mektup .¡krif Sami 
Toker'in bugün yaşadığı 
dramı tam 46 yıl önce 
aynen yaşamış bir başka 
bestecinin ıstırap belge­
si... Tarihi, 1950'nin 15 
Aralık'ı...
Altındaki imza, haya­
ta 1961'de 80 yaşınday­
ken veda edecek olan 
Eyyubi Mustafa Sunar' 
a ait... O zamanın meş­
hur bestecilerinden biri­
ne, Refik Fersan'a yazıl­
mış... Yollandığı yer, 
Cerrahpaşa Hastahanesi 
Cildiye Koğuşu...
Mustafa Sunar "Sev­
gili kardeşim Refik Be­
yefendi" diye başlıyor
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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